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RESUMEN
Se determine la presencia de diferentes especies de micobacrerias en 83 primates colombianos
en cautiverio en dos centros de rescare de fauna silvestre de Bogota. Se evaluaron 166 muestras
de sangre y Iavado gasrrico mediante amplificacion por PCR-spoligotyping para micobacterias del
complejo tuberculosis y Hsp65-PRA para micobacterias no tuberculosas (MNT). Se obtuvo una
prevalencia del 2,4% para micobacterias del complejo Mycobacterium tuberculosis, encontrando un
Saimiri sciureus infectado con Mycobacterium microti tipo vole y un Saguinus leucopus infeccado con
Mycobacterium africanum, siendo el primer reporte de estas micobacterias para primates del Nuevo
Mundo. La prevalencia para MNT fue de 7,2% perceneciendo a las especies Mycobactuium phlei,
M. terrae, M. vaccoe, M. flavescens, M. flavescens y M. zsulgaii, algunas de estas, pacogenos oportu-
nistas. No existe una diferencia a nivel descriptive en cuanto a la edad, al sexo y al tipo de entrega
de los individuos infectados can MNTy micobacterias tuberculosas con respecro a los individuos
que no las presenraron. Los primates del Nuevo Mundo pueden ser portadores sanos de mice-
bacterias tuberculosas 10 que representa un riesgo para la salud humana, y can cierras especies
de rnicobacrerias, podrta ser un riesgo para las poblaciones de primates silvestres en caso de que
estos primates sean liberados en el medic silvesrre. Este estudio es relevance para el pals, ya que
integra conceptos medicos tanto epidemiol6gicos como microbiol6gicos, con aspectos relacio-
nados con [a conservacion de la fauna silvestre.
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RESUMEN
EIaji es uno de los cuJtivos mas importances para las culturas indlgenas de la Amazonia, debido
al conocimiento de sus multiples formas y usos hacienda parte de su tradici6n. EI genero
Capsicum cuenca con varias especies, pero la alta selecci6n de unas pocas especies comerciales,
